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SAMENVATTING
In 2011 en de eerste maanden van 2012 zijn in het kader van het door het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en het Productschap Tuinbouw gefinancierde
programma Teelt de grond uit bij Proeftuin Zwaagdijk vier proeven uitgevoerd met de teelt
van bloemkool op een drijvend teeltsysteem.
In eerdere proeven bij Proeftuin Zwaagdijk was vastgesteld dat bloemkool in staat is wortels in
water (voedingsoplossing) te vormen en op basis van een wortelstelsel dat zich vrijwel geheel
in een voedingsoplossing bevindt een oogstbaar product te ontwikkelen.
De basis van het teeltsysteem zijn enkele decimeters diepe bassins die gevuld zijn met een
voedingsoplossing. De planten worden na de opkweek in potjes of pluggen in gaten in drijvers
op de voedingsoplossing geplaatst en ontwikkelen vervolgens vrijwel het gehele wortelstelsel
in de voedingsoplossing. De drijvers worden meestal gemaakt van EPS (geëxpandeerd
polystyreen, een bekende merknaam is Tempex).
In het systeem waarin de proeven zijn uitgevoerd wordt de voedingsoplossing - met
uitzondering van de maanden december en januari – continu in beweging gehouden m.b.v. in
de voedingsoplossing geplaatste dompelpompen. Met een op de uitstootopening van de
dompelpompen gemonteerd opzetstuk wordt – via een slang - buitenlucht aangezogen en in de
voedingsoplossing geleid. Dit verrijkt het water o.a. met zuurstof.
De hoofddoel van de eerste drie proeven die in 2011 zijn uitgevoerd was antwoord te krijgen
op de vraag of het mogelijk is op het drijvende teeltsysteem drie achtereenvolgende teelten per
jaar (groeiseizoen) te realiseren. Het doel van de vierde proef was vast te stellen of het
mogelijk is op het systeem winterbloemkool te telen.
Ondanks dat het gewas zich in verschillende fasen van de proeven niet optimaal ontwikkelde is
de conclusie dat het mogelijk is drie achtereenvolgende bloemkoolteelten op het systeem te
voltooien.
De proeven brachten daarnaast het volgende aan het licht:
? De kwaliteit van het geoogste product was gemiddeld genomen nog niet voldoende: het
percentage bloemkolen klasse 1 was te laag;
? Het gewas ontwikkelde zich in de eerste fase van de teelt (tot enkele weken voor de
oogst) snel en uniform;
? Op het moment dat de kool zich begint te vormen leken de planten minder vitaal te
worden: een aantal planten verloor m.n. onder omstandigheden waarin de verdamping
groot was celspanning en herstelden zich hiervan niet of nauwelijks;
? Welke factor of combinatie van factoren hiervoor verantwoordelijk was, werd niet
duidelijk;
? Nader onderzoek van het plantmateriaal heeft geen primair ziekenkundige oorzaak
(schimmel, bacterie) aan het licht gebracht;
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? In een aantal gevallen werden larven van koolvliegen (Delia radicum) in aangetast
plantmateriaal aangetroffen. Het kan niet worden uitgesloten dat koolvlieg een deel van
de uitval door verwelking veroorzaakt;
? Mogelijk speelde in de proeven ook het gebruik van mandpotjes een rol. Zo zouden  ze
mechanische schade (door schuren) aan de stam kunnen veroorzaken en/of de
diktegroei van de stam en daarmee een goede vochtopname kunnen beperken;
? Het systeem is mogelijk gevoeliger voor nachtvorstschade dan de gangbare teelt in de
grond. Dit ondanks het feit dat zich direct onder de planten een grote warmtebuffer
bevindt, namelijk een enkele decimeters diepe voedingsoplossing. De gebruikte drijvers
isoleren echter zeer goed en voorkomen daar mee dat de warmte van het water het
warmteverlies van de planten boven de drijver kan compenseren.
? Als het acryldoek dat gebruikt werd ter bescherming tegen nachtvorst geen direct
contact had met de planten was het aanzienlijk effectiever dan wanneer er direct
contact was tussen het doek en de planten;
? Het product geteeld op water onderscheidde zich op het oog in de bewaring niet
duidelijk van het gangbaar geteelde product. Wel leek op de kolen van de op water
geteelde bloemkool iets meer schimmelplekjes voor te komen dan op kolen van in de
grond geteelde bloemkool;
? Bij een vergelijking van op water geteeld product en in de grond geteeld product (ras
‘Easytop’) bleek dat het in de grond geteelde product met 6,6% een iets hoger droge-
stof-gehalte had dan op water geteeld product (6,2%). Wel waren er op onderdelen
wezenlijk verschillen (>20%) in de minerale samenstelling van die droge stof: kool
geteeld in de grond bevatte duidelijk meer natrium (Na), chloride (Cl), borium (B) en
koper (Cu). In op water geteelde kool werd daarentegen duidelijk meer magnesium
(Mg), fosfor (P), zink (Zn) en molybdeen (Mo) gemeten.
Ondanks maatregelen tegen de vorst overleefde de winterbloemkool de extreem strenge vorst
van de eerste helft van februari 2012 niet.
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1. INLEIDING
De huidige en nog in ontwikkeling zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot de emissie
van nutriënten (o.a. de Kader Richtlijn Water) leiden tot discussie in de sector
vollegrondsgroenten. Niet uitgesloten is dat – rekening houdend met deze wet- en regelgeving
- de mogelijkheden voor bemesting zodanig beperkt worden dat de teelt van een kwalitatief
goed product in bepaalde gebieden onmogelijk wordt. Dit betekent dat men - om aan de
emissienormen te kunnen voldoen - concessies zou moeten doen aan de kwaliteit. Voor de
sector is dit een onacceptabele ontwikkeling.
Daarnaast stelt de markt t.a.v. de kwaliteit, kwantiteit en betrouwbaarheid van de productie
steeds hogere eisen aan de telers. Om hieraan te kunnen voldoen is de ontwikkeling en het
gebruik van teeltsystemen met meer sturingsmogelijkheden noodzakelijk.
Arbeid vormt een belangrijke zo niet de belangrijkste kostenpost. Telers streven daarom
voortdurend naar een verhoging van de arbeidsproductiviteit. Om ten aanzien hiervan
voldoende grote stappen te kunnen zetten is verdergaande mechanisering en automatisering
van de teelt onontkoombaar. Teeltsystemen dienen hieraan tegemoet te komen. Bijkomstig
voordeel is dat de sector ook in toekomst aantrekkelijk blijft voor werknemers.
Proeftuin Zwaagdijk doet vanaf 2007 onderzoek naar alternatieve en innovatieve systemen
voor o.a. de teelt van bladgewassen. De aandacht heeft zich daarbij steeds nadrukkelijker
gericht op een systeem waarbij de planten in een drijver in een voedingsoplossing drijven en
vrijwel de gehele wortelontwikkeling in de voedingsoplossing plaatsvindt. In 2010 zijn op het
systeem twee oriënterende proeven met bloemkool uitgevoerd. Daarbij bleek dat deze
koolsoort zich op dit systeem tot een oogstbaar product kan ontwikkelen.
Dit verslag beschrijft het onderzoek naar de teelt van bloemkool op water dat in 2011 heeft
plaatsgevonden bij Proeftuin Zwaagdijk.
De proeven werden gefinancierd via Productschap Tuinbouw en door het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (als onderdeel van het programma ‘Teelt de
grond uit’).
De voortgang werd medegestuurd door een aan dit onderzoek verbonden gewasgroep
bestaande uit de volgende personen:
? Theo Vlaar (bloemkoolteler te Andijk)
? Manus Laan (Bloemkoolteler te Andijk)
? Bas Slagter (bloemkoolteler te Andijk)
? Jack Weel (bloemkoolteler te Grootebroek)
? Dennis de Wit (bloemkoolteler te Hoogkarspel)
? Nico Bakker (adviseur LTO Vollegrondsgroente.net)
? Rob van den Broek (onderzoeker PPO Lelystad)
? John Verhoeven (onderzoeker PPO Lelystad)
Dit verslag beschrijft het onderzoek per proef (resp. de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5) en wordt
afgesloten met een samenvatting van de resultaten en conclusies (hoofdstuk 6).
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De proeven zijn bij Proeftuin Zwaagdijk geregistreerd onder de nummers 11840, 11841, 11842
en 11843.
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2. DOELSTELLING EN TEELTTECHNIEK
Het hoofddoel van het onderzoek in 2011 was antwoord te krijgen op de vraag of het mogelijk
is per kalenderjaar (seizoen) drie achtereenvolgende teelten te realiseren op dezelfde
oppervlak. Daarnaast is een winterteelt voor het seizoen 2011/2012 opgestart.
In alle proef is dezelfde teelttechniek toegepast.
Er is gebruik gemaakt van bassins met een lengte van 24 meter, een breedte van 2 meter en een
diepte van 35 cm. T.b.v. een goed circulatie waren in elk bassin twee tot vier dompelpompen
geplaatst. De dompelpompen draaiden m.u.v. winterteelt continu en zorgde daarbij tevens voor
beluchting van de voedingsoplossing. Dit gebeurde m.b.v. een opzetstuk dat op basis van het
venturiprincipe buitenlucht aanzoog en in de voedingsoplossing perste (foto 1).
foto 1
Dompelpomp met opzetstuk en slang ten behoeve
van de circulatie en beluchting van de
voedingsoplossing.
Wekelijks werden pH, EC, zuurstofgehalte en watertemperatuur gemeten. Het verloop daarvan
is in tabelvorm weergegeven in bijlage 5.
In alle proeven is gebruik gemaakt van een in een 96-gaats tray opgekweekte planten. De plug
van deze tray is rond en naar onderen toe taps toelopend. De diameter aan de bovenkant is 42
mm, aan de onderkant 34 mm, de hoogte van de plug is 47 mm. Het volume van de plug is 55
ml. De plug werd in een mandpotje (foto 2) in een 60 mm dikke tempexdrijver (materiaal:
EPS, geëxpandeerd polystyreen) gehangen. Het mandpotje heeft aan de bovenkant een
diameter van 48 mm, aan de onderkant 36 mm en is 49 mm hoog. De onderkant van de plug
had – in ieder geval in het begin van de teelt) geen direct contact met de voedingsoplossing.
Tot op het moment van voldoende doorworteling in de voedingsoplossing werden de pluggen
dan ook regelmatig d.m.v. broezen vochtig gehouden.
De plantafstand was in alle proeven 50*50 cm (vierhoeksverband).
Omdat er diverse onverwachte maar op termijn wel vermijdbare verstoringen van de
gewasontwikkeling plaatsvonden is ervoor gekozen de volgteelt te starten op een voroaf
afgesproken tijdstip en niet te wachten totdat de laatste planten van de voorgaande teelt
geoogst waren. Een klein deel van de eerste teelt is daarom geruimd om plaats te maken voor
planting van de tweede teelt en de derde teelt is in een ander bassin opgestart om de laatste
planten van de tweede teelt nog te kunnen oogsten.
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foto 2
Mandpotje met behulp waarmee de plug in de drijver
werd opgehangen
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3. PROEF (TEELT) 1
3.1 Proefopzet en -uitvoering
De complete proefopzet en het veldschema zijn opgenomen in bijlage 1.
De plantdatum was 2 maart, kort daarvoor zijn de planten aangegoten met Tracer (spinosad,
etiketdosering). Er zijn twee rassen (‘Easytop’ van Syngenta en ‘Hermon’ van Seminis) in 5
herhalingen geplant. De veldjesgrootte was 16 planten.
Er is geplant in een gebruikte voedingsoplossing, deze is in 2010 gebruikt voor proeven in de
teelt van sla en andijvie. Het bemestingsniveau is op peil gebracht op basis van een analyse van
de oplossing.
Bij kans op vorst werd de proef afgedekt met acryldoek (foto 3). Al gauw bleek dat een goede
vorstbescherming alleen mogelijk was als het doek geen direct contact had met de planten: ter
bescherming tegen de oostenwind was aan de oostkant van het bassin een verhoging
aangebracht. Doordat het acryldoek over deze verhoging heengelegd was hing het los van de
dichtstbijzijnde plantrij terwijl het doek wel direct contact had met de 3 verderaf gelegen rijen
(zie foto 3). Bij direct contact was er duidelijk sprake van vorstschade terwijl de planten die
geen contact hadden met het acryldoek schadevrij bleven. De door de vorst beschadigde
planten zijn op 22 maart ingeboet met planten van dezelfde zaaidatum/partij die als inboeters
naast het proefbassin stonden en geen vorstschade hadden opgelopen. Een derde van de
planten van ‘Easytop’ zijn later op advies van de gewasgroep nogmaals ingeboet (6 april) met
planten uit een nieuwe partij. Omdat er geen planten meer verkrijgbaar waren van ‘Hermon’ is
deze niet opnieuw ingeboet. In het veldschema van deze proef in bijlage 1 zijn de plantdatums
van de uiteindelijk geoogste planten weergegeven. Vanaf het moment dat duidelijk werd welk
effect direct contact van het acryldoek met de planten had is het doek zodanig aangebracht dat
er geen contact meer was met de planten.
Op 24 mei werd aan de voet van een aantal verwelkende planten een aantasting door
koolvlieglarven (Delia radicum) vastgesteld. Op 25 mei is met Tracer (spinosad,
etiketdosering) gespoten tegen koolwitje (Pieris brassicae).
De oogst vond plaats in de periode 27 mei tot 10 juni. Het geoogste product is bewaard en
daarbij vergeleken met een referentiepartij (‘Easytop’, oogstdatum 30 mei) van één van de
telers van de begeleidende gewasgroep. Van deze partij en hetzelfde ras geteeld op water is
een monster genomen voor een drogestofanalyse.
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Foto 3
Ter bescherming tegen nachtvorst werd het
bassin afgedekt met acryldoek. De planten
die geen direct contact hadden met het
doek (rij rechts) hadden geen vorstschade
terwijl de planten waar het doek tegenaan
hing (overige rijen) wel vorstschade
opliepen.
3.2 Resultaten
In bijlage 2 is een selectie van foto’s opgenomen die een indruk geeft van de gewas-
ontwikkeling gedurende de proef.
Foto’s 4 en 5 laten zien dat de beworteling vrij vlot plaatsvond.
Foto 4
De beworteling op 9 maart (7 dagen na planten)
Foto 5
De beworteling op 18 maart (16 dagen na planten)
In tabel 1 is een overzicht van de oogstresultaten gegeven waarin alle planten zijn betrokken,
dus ook de ingeboete planten.
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Tabel 1: alle (ook ingeboete) rijen
















1 6 2 2 2 0 4 50
3 5 0 0 5 2 4 31
5 0 1 0 2 9 4 6
7 4 1 2 3 0 6 31
9 8 1 2 1 2 2 56
‘Hermon’
2 10 5 0 1 0 0 94
4 8 3 2 1 2 0 69
6 2 7 1 3 2 1 56
8 7 1 7 1 0 0 50
10 8 3 2 3 0 0 69
Op basis van de gegeven van tabel 1 was het percentage klasse 1 bij ‘Easytop’ 35% en bij
‘Hermon’ 67,5%.
In tabel 2 zijn alleen de resultaten van de niet ingeboete planten weergegeven. Ervan uitgaande
dat vorstschade kan worden voorkomen schetst de ontwikkeling van deze planten het meest
reeële beeld.
Tabel 2: rij oost
ras veld
plant no. %
klasse 14 8 12 16
‘Easytop’
1 -- doorwas kl. 3 zes acht 50
3 zes zes zes dubbel kl. 2 75
5 -- -- -- -- 0
7 uitval acht zes zes 75
9 zes zes zes dubbel kl. 2 75
‘Hermon’
2 zes acht zes zes 100
4 zes zes zes acht 100
6 acht -- acht zes 75
8 zes zes zes zes 100
10 te klein zes zes zes 75
Op basis hiervan was het percentage klasse 1 bij ‘Easytop’ 55% en bij ‘Hermon’ 90%.
In grafiek 1 is het verloop van de cumulatieve productie van de niet ingeboete planten per ras
weergegeven als percentage van het potentiële aantal oogstbare planten weergegeven.
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Op de streefdatum waren bijna alle planten geoogst. ‘Hermon’ kwam trager in productie dan
‘Easytop’ maar was uiteindelijk ongeveer op hetzelfde moment klaar.
De indruk bestond dat het gewas in het midden van het bassin – op het verst van de twee
pompen gelegen plaats – zich wat minder goed ontwikkelde dan nabij de pompen (met
beluchtingsvoorziening). Omdat er verschijnselen waren die duidden op stikstofgebrek zijn op
19 mei 3 monsters genomen van de voedingsoplossing:
1. Vooraan (nabij pomp 1);
2. In het midden (precies tussen de twee pompen in, afstand tot de pompen ca. 12 meter);
3. Achteraan (nabij pomp 2).
In tabel 3 zijn de resultaten van de analyses weergegeven.
Tabel 3
Resultaten analyses voedingsoplossing van  verschillende bemonsteringsplekken in bassin G01 (proef 1)
parameter eenheid voor midden achter
pH 6,6 6,6 6,6
EC mS/cm 3,2 3,2 3,2
NH4-N mmol/l <0,1 <0,1 <0,1
K mmol/l 9,3 9,4 9,3
Na mmol/l 1 1 1
Ca mmol/l 7,1 7,1 7,5
Mg mmol/l 2,7 2,7 2,7
NO3-N mmol/l 20,2 19,8 19,6
Cl mmol/l 0,9 1 1,1
S mmol/l 2,8 2,8 2,9
P mmol/l 2,98 3,06 3,06
Fe µmol/l 30,30 30,37 30,55
Mn µmol/l 2,26 2,28 2,29
Zn µmol/l 14,07 13,92 14,13
B µmol/l 46,34 47,27 47,36
Cu µmol/l 1,49 1,53 1,51
Mo µmol/l 0,53 0,56 0,55
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De verschillen zijn niet verklaarbaar door verschillen in voeding. Er is ook gekeken naar
eventuele verschillen in zuurstofgehalte tot het moment van het constateren van de verschillen
in gewasstand (grafiek 2).
Het zuurstofgehalte is nabij de beluchtingsvoorziening tijdelijk duidelijk hoger geweest. De
cijfers van het onderzoek in 2010 laten inderdaad zien dat het percentage zuurstof op het meest
veraf gelegen punt inderdaad tot 20% lager kan liggen dan nabij de beluchting. In de drie
teelten die in 2011 zijn uitgevoerd was het zuurstofgehalte bij het meest veraf gelegen punt
gemiddeld 9% (proef 1), 5% (proef 2) en 8% (proef 3) lager dan nabij het punt waar de lucht
werd toegevoerd.
De verschillen in gewasstand zijn mogelijk ook verklaarbaar door verschillen in mate van
vorstschade. Ook is in het midden van het bassin op kleine schaal getest of het bedekken van
de drijver met zwart (antiwortel-)doek de schade door (nacht-)vorst zou kunnen verminderen.
Echter, doordat dit doek bij hevige wind gedeeltelijk los kwam te liggen veroorzaakt het
schade aan het gewas en zou dus mede de verschillen in gewasstand kunnen verklaren.
Bij de bezichtiging van het geoogste product door de gewasgroep waren de verschillen tussen
op water geteeld en gangbaar geteeld product (op het oog) gering. Het op water geteelde
product leek wat meer schimmelplekjes te hebben.
In tabel 4 zijn de resultaten van de drogestofanalyses van gangbaar en van op water geteeld
product weergegeven (de kool zelf). Het betreft ‘Easytop’ geoogst op 30 mei.
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Tabel 4




K 1.372 1.259 mmol/kg
Na 29 57 mmol/kg
Ca 67 68 mmol/kg
Mg 98 80 mmol/kg
N-totaal 3.600 3.450 mmol/kg
Cl 82 150 mmol/kg
S-totaal 192 225 mmol/kg
P 297 231 mmol/kg
Fe 1,2 1,1 mmol/kg
Mn 0,5 0,5 mmol/kg
Zn 0,8 0,6 mmol/kg
B 2,2 2,7 mmol/kg
Cu 31 72 µmol/kg
Mo 10 7 µmol/kg
droge stof 6,2 6,6 %
Het drogestofgehalte van de kool geteeld in de grond is iets hoger dan in de kool geteeld op
water. Kijkend naar de elementgehaltes valt op dat er in het in de grond geteelde product m.n.
meer natrium (Na), chloride (Cl), borium (B) en koper (Cu) zit. In de op water geteelde kool
zit duidelijk meer magnesium (Mg), fosfor (P), zink (Zn) en molybdeen (Mo).
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3. PROEF (TEELT) 2
3.1 Proefopzet en uitvoering
De complete proefopzet en het veldschema zijn opgenomen in bijlage 1.
De plantdatum was 10 juni, een dag daarvoor zijn de planten aangegoten met Tracer (spinosad,
etiketdosering). Er zijn drie rassen (‘Korlanu’ van Syngenta, ‘Amerigo’ van Syngenta en
‘Fremont’ van Seminis) in 5 herhalingen geplant. De veldjesgrootte was 12 planten.
Omdat vooraf niet duidelijk was wanneer de eerste proef afgerond zou zijn, zijn de planten
voor deze tweede proef besteld voor levering op 1 juni. De planten zijn daadwerkelijk geleverd
op 31 mei en hebben tot het moment van planten op een trayveld gestaan en zijn dus ‘groen’
gehouden.
Er is in dezelfde voedingsoplossing geplant als proef 1 en er is geen ontsmetting uitgevoerd.
Op 14 juni is bijgemest met calciumchloride en mangaansulfaat. Tien dagen later is de pH
verlaagd van 7,3 naar 6 en is er vervolgens bijgemest met ijzer (EDDHMA) en mangaansulfaat.
Op 19 juli is gespoten met Tracer (spinosad) tegen rupsen en op 20 juli met Movento
(spirotetramat) tegen diverse insecten.
Kort voor de oogst verwelkten een aantal planten. Planten met deze symptomen zijn voor
diagnostisch onderzoek op 4 augustus naar de Plantenziektenkundige Dienst gestuurd.
De oogst vond plaats in de periode 3 t/m 12 augustus. Omdat de proef met de teelt van
winterbloemkool uiterlijk 12 augustus diende te worden geplant en deze planting in hetzelfde
bassin moest plaatsvinden als deze tweede proef zijn op 12 augustus alle nog niet geoogste
planten gerooid en beoordeeld.
3.2 Resultaten
In bijlage 2 is een selectie van foto’s opgenomen die een indruk geeft van de
gewasontwikkeling gedurende de proef.
De proef werd verstoord door vogelvraat (foto 6).
foto 6
Vogelvraat in proef 2,
veroorzaakt begin juli (ruim 3
weken na planten)
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De proef is in het verdere verloop tegen vogels beschermd met een grofmazig net.
Tabel 5 geeft een overzicht van de oogstresultaten per ras en grafiek 3 geeft een indruk van het
productieverloop.
Tabel 5
Resultaten oogst in % van aantal geplant
ras
klasse 1 klasse 2 klasse 3
te klein overig
uitval (vóór
de oogst)zes acht los rot
‘Korlanu’ 73 0 17 2 0 0 8
‘Amerigo’ 60 23 15 0 0 0 2
‘Fremont’ 73 0 15 2 2 4 4
‘Amerigo’ liet het hoogste percentage klasse 1 (83%) zien maar was wel duidelijk trager dan
‘Korlanu’ en ‘Fremont’. Een deel van de planten verwelkte in de laatste fase van de teelt. Werd
de stengel van deze planten dicht bij de voet doorgesneden vertoonde deze op het snijvlak een
verkleuring van de vaten. De Plantenziektenkundige Dienst kon geen primaire
ziekteverwekker aantonen. Er werden alleen zwakteparasieten aangetoond namelijk:
? Pseudomonas (bacterie) en
? Pectobacterium (vroeger: Erwinia) carotovorum subsp. carotovorum (bacterie)
Van beide bacteriën geeft de Plantenziektenkundige Dienst aan dat deze alleen na beschadiging
en onder voor de plant ongunstige omstandigheden een aantasting kan veroorzaken.
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4. PROEF (TEELT) 3
4.1 proefopzet en – uitvoering.
De complete proefopzet en het veldschema zijn opgenomen in bijlage 1.
De plantdatum was 2 augustus, vóór het planten is een aangietbehandeling uitgevoerd met
Tracer (spinosad, etiketdosering) en Admire (imidacloprid, etiketdosering). Er zijn drie rassen
(‘Korlanu’, ‘Balboa’, ‘Altamira’, ‘Anique’ en ‘Faraday’) in 3 herhalingen geplant. De
veldjesgrootte was 12 planten.
Er is in een ander bassin geplant (G02) dan de eerste twee proeven omdat de tweede proef nog
niet was afgerond. De voedingsoplossing is niet ververst en is in de voorgaande proef gebruikt
voor de teelt van sla.
Op 9 augustus is bijgemest met mangaansulfaat. Op 31 augustus is de pH verlaagd van 6,4
naar 5,8 en op 28 september is bijgemest met ijzer (EDDHMA) en mangaansulfaat.
Op 2 september is het gewas gespoten met Tracer (spinosad), Amistar Top (azoxystrobin en
difenoconazool) en Movento (spirotetramat).
Net als in de tweede proef verwelkten kort voor de oogst een aantal planten. Planten met deze
symptomen zijn voor diagnostisch onderzoek op 1 november (aanvullend materiaal op 9
november) naar de Plantenziektenkundige Dienst gestuurd.
De oogst begon op 13 oktober en werd op 10 november afgerond.
4.2 Resultaten
In bijlage 2 is een selectie van foto’s opgenomen die een indruk geeft van de
gewasontwikkeling gedurende de proef.
Tabel 6 geeft een overzicht van de oogstresultaten per ras en grafiek 4 geeft een indruk van het
productieverloop (klasse 1).
Tabel 6
Resultaten oogst in % van aantal geplant
ras
klasse 1 klasse 2 klasse 3 uitval (vóór
de oogst)zes acht los dubbel overig rot overig
‘Balboa’ 50 3 6 3 3 6 28 3
‘Altamira’ 42 3 3 0 6 6 33 8
‘Anique’ 61 14 6 0 6 8 6 0
‘Faraday’ 83 0 3 0 0 0 14 0
‘Korlanu’ 58 11 11 0 3 0 17 0
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Met gemiddeld 65% was het aandeel klasse 1 laag. Dit percentage lag tussen 45 (‘Altamira’)
en 83 (‘Faraday’). ‘Altamira’ en ‘Korlanu’ waren relatief snel en ‘Anique’ relatief traag.
M.n. in deze proef viel op dat nogal veel planten kort voor de oogstperiode verwelkten. Vaak
vertoonden de planten beschadigingen aan de voet die mogelijk veroorzaakt werden door een
schurende werking van het mandpotje (foto 7). Ook waren de wortels bruin (foto 8)
foto 7
Beschadiging van de plantvoet,
waarschijnlijk als gevolg van een
schurende werking van het mandpotje
foto 8
Bruine wortels tegen het einde van proef 3
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De Plantenziektenkundige Dienst (PD) kon wederom geen duidelijk ziektenkundige oorzaak
van de verwelking achterhalen. In het plantmateriaal werd het volgende aangetoond:
? Pythium sp. (schimmel), in de wortels;
? Pectobacterium (vroeger: Erwinia) carotovorum subsp. carotovorum (bacterie), in de
plantvoet.
Volgens de PD hebben de beelden geen parasitaire oorzaak en zijn ze waarschijnlijk
veroorzaakt door een mechanische beschadiging.
Wat in deze proef opviel was de matige kwaliteit van het buitenblad, ook bij kolen die aan de
bovenkant goed waren (foto’s  9 en 10).
foto 9
Matige kwaliteit van de onderkant
foto 10
Bovenkant van de kolen getoond op foto 9
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5. PROEF (TEELT) 4 (WINTERBLOEMKOOL)
5.1 Proefopzet en – uitvoering.
Deze proef had met name een oriënterend karakter. Het doel was vast te stellen of het mogelijk
is op het drijvende teeltsyteem winterbloemkool te telen.
De complete proefopzet en het veldschema zijn opgenomen in bijlage 1.
Het proefbassin (G01) is een dag voor de start van de proef schoongemaakt en ontsmet met
Menno Ter Forte (N,N-didecyldimethylammoniumchloride).
De plantdatum was 13 augustus, één dag vóór het planten is een aangietbehandeling
uitgevoerd met Tracer (spinosad, etiketdosering) en Admire (imidacloprid, etiketdosering). Er
zijn vijf rassen (‘Marcher’ van Syngenta, ‘Mayfair’ van Syngenta, ‘2891’ van Bejo, ‘Marcastle’
van Syngenta en ‘Fortrose’ van Bejo) in 3 herhalingen geplant. De veldjesgrootte was 12
planten. Het gewas werd na het planten tegen vogels beschermd met een grofmazig net.
Op 27 augustus is de pH verlaagd van 6,5 naar 5,9. Enkele dagen later - op 3 september – is
bijgemest met ijzer (EDDHMA), kopersulfaat en natrium-molybdaat.
Op 22 september is het gewas gespoten met Tracer (spinosad), Ortiva Top (azoxystrobin en
difenoconazool) en Movento (spirotetramat). Een dag later is de samenstelling van de
voedingsoplossing aangepast door het toevoegen van ijzer (EDDHMA) en mangaansulfaat.
Op 17 oktober is een bespuiting uitgevoerd met Score 250 EC (difenoconazool).
Mede door het zachte najaar ontwikkelde het gewas zich nogal weelderig. In overleg met de
gewasgroep is vervolgens de EC (en daarmee ook de hoeveelheid stikstof) fors verlaagd. Dit
leidde niet tot een gewasreactie waarna de EC weer verhoogd is maar het stikstofgehalte in de
voedingsoplossing laag werd gehouden. De EC werd m.n. verhoogd door het toevoegen van
calciumchloride en kaliumsulfaat. De laatstgenoemde meststof werkt verzurend en de pH
moest dan ook m.b.v. kaliloog worden verhoogd.
Op 18 januari 2012 is de pH gecorrigeerd (verlaagd) en is bijgemest. Op 25 januari 2012 is
nogmaals gespoten met Amistar Top (azoxystrobin en difenoconazool).
Op basis van de weersverwachting is het gewas op 29 januari 2012 afgedekt met een dubbele
laag acryldoek. In één helft van het bassin werd het doek direct op de planten gelegd, in de
andere helft zijn tunnelboogjes geplaatst en is het doek daar overheen gespannen.
Een dag later zijn de circulatiepompen, die in de weken daarvoor uit hadden gestaan, aangezet
om bevriezing van de voedingsoplossing te voorkomen.
De maatregelen tegen de wintervorst bleken niet afdoende en eind februri 2012 werden de
bevroren planten geruimd.
5.2 Resultaten
In bijlage 2 is een selectie van foto’s opgenomen die een indruk geeft van de
gewasontwikkeling gedurende de proef.
Het gewas vertoonde tot laat in het najaar een weelderige en ook uniforme groei.
Ondanks dat het gewas met acryldoek beschermd werd en het voedingswater niet bevroor
bleek het gewas niet bestand te zijn tegen de zware vorst in de eerste helft van februari. De
proef leverde dan ook geen oogstbaar product op.
In het systeem is het gebruik van isolerend materiaal als drijver (EPS) onder dergelijke
(extreme) omstandigheden (net als bij situaties met veel uitstraling, zie proef 1) een nadeel: de
in de voedingsoplossing aanwezige warmte bereikt de plantendelen boven de drijver niet of
nauwelijks.
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Een zwaardere bescherming tegen vorst is nodig om de winterteelt van bloemkool in winters
met extreme kou mogelijk te maken.
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6. SAMENVATTING RESULTATEN EN CONCLUSIES
Ondanks dat het gewas zich in verschillende fasen van de proeven niet optimaal ontwikkelde is
de conclusie dat het mogelijk is drie achtereenvolgende bloemkoolteelten op het systeem te
voltooien.
De proeven brachten daarnaast het volgende aan het licht:
? De kwaliteit van het geoogste product was gemiddeld genomen nog niet voldoende: het
percentage bloemkolen klasse 1 was te laag;
? Het gewas ontwikkelde zich in de eerste fase van de teelt (tot enkele weken voor de
oogst) snel en uniform;
? Op het moment dat de kool zich begint te vormen leken de planten minder vitaal te
worden: een aantal planten verloor m.n. onder omstandigheden waarin de verdamping
groot was celspanning en herstelden zich hiervan niet of nauwelijks;
? Welke factor of combinatie van factoren hiervoor verantwoordelijk was, werd niet
duidelijk;
? Nader onderzoek van het plantmateriaal heeft geen primair ziekenkundige oorzaak
(schimmel, bacterie) aan het licht gebracht;
? In een aantal gevallen werden larven van koolvliegen (Delia radicum) in aangetast
plantmateriaal aangetroffen. Het kan niet worden uitgesloten dat koolvlieg een deel van de
uitval door verwelking veroorzaakt;
? Mogelijk speelde in de proeven ook het gebruik van mandpotjes een rol. Zo zouden  ze
mechanische schade (door schuren) aan de stam kunnen veroorzaken en/of de diktegroei
van de stam en daarmee een goede vochtopname kunnen beperken;
? Het systeem is mogelijk gevoeliger voor nachtvorstschade dan de gangbare teelt in de
grond. Dit ondanks het feit dat zich direct onder de planten een grote warmtebuffer
bevindt, namelijk een enkele decimeters diepe voedingsoplossing. De gebruikte drijvers
isoleren echter zeer goed en voorkomen daar mee dat de warmte van het water het
warmteverlies van de planten boven de drijver kan compenseren.
? Als het acryldoek dat gebruikt werd ter bescherming tegen nachtvorst geen direct contact
had met de planten was het aanzienlijk effectiever dan wanneer er direct contact was
tussen het doek en de planten;
? Het product geteeld op water onderscheidde zich op het oog in de bewaring niet duidelijk
van het gangbaar geteelde product. Wel leek op de kolen van de op water geteelde
bloemkool iets meer schimmelplekjes voor te komen dan op kolen van in de grond
geteelde bloemkool;
? Bij een vergelijking van op water geteeld product en in de grond geteeld product (ras
‘Easytop’) bleek dat het in de grond geteelde product met 6,6% een iets hoger droge-stof-
gehalte had dan op water geteeld product (6,2%). Wel waren er op onderdelen wezenlijk
verschillen (>20%) in de minerale samenstelling van die droge stof: kool geteeld in de
grond bevatte duidelijk meer natrium (Na), chloride (Cl), Borium (B) en koper (Cu). In op
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water geteelde kool werd daarentegen duidelijk meer magnesium (Mg), fosfor (P, Zink
(Zn) en molybdeen (Mo) gemeten.
Ondanks maatregelen tegen de vorst overleefde de winterbloemkool de extreem strenge vorst
van de eerste helft van februari 2012 niet.
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BIJLAGE 1   PROEFOPZETTEN 2011
11840, Proef (teelt) 1
Opdrachtgever : Ministerie van EL&I en Productschap Tuinbouw
Contactpersoon : M.P.Blind (06-30815811)
Uitvoering : R.Commandeur
Proeflocatie : Proeftuin Zwaagdijk, bassin G01
Proefperiode : maart-juni 2011






Aantal herhalingen : 5
Grootte bruto/netto veldje : 16 planten (plantafstand 50 * 50 cm)
Aantal veldjes : 8
Grootte bruto proefveld : 28,8 m2
Type pot/plug/substraat : 96-gaats plant in een mandpotje
Hoogte drijver : 60 mm
Bemesting : zie schema bijlage
O2-voorziening/stroming : beiden
Gewasbescherming : standaard
Overige teeltmaatregelen : Windscherm aanbrengen
Rest standaard
Waarnemingen/registratie : Tijdens teelt:
? Algemene ontwikkeling
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? Zuurstofgehalte en temperatuur water
? foto’s maken
? afwijkingen noteren
? (reden) uitval noteren
Bij oogst:







? aantal met schift
? aantal dubbele




? aantal overig klasse 3
Daarnaast per geoogste plant het blad en de kool beoordelen
op eigenschappen zoals weergegeven in onderstaande tabellen.
Tabel beoordeling blad en gewas
eigenschap 1 9
hoeveelheid omblad zeer weinig zeer veel
stand van het gewas zeer horizontaal zeer verticaal
zelfdekbaarheid zeer slecht zeer goed
bewerkbaarheid zeer slecht zeer goed
gezondheid zeer slecht zeer goed
Tabel beoordeling kool
eigenschap 1 9
diepte zeer ondiep zeer diep
kleur zeer geel/grauw helder wit
vastheid zeer los zeer vast
onderkant zeer geel/ongezond zeer gezond en groen
Voedingsschema
parameter waarde eenheid parameter waarde eenheid parameter waarde eenheid
pH 6 NH4-N < 0,5 mmol/l Mn 5 µmol/l
EC 3,0 mS/cm NO3-N 20 mmol/l Cu 1 µmol/l
K 8 mmol/l P 3 mmol/l Zn 5 µmol/l
Mg 3 mmol/l Cl 2 mmol/l B 35 µmol/l
Ca 8 mmol/l S 3 mmol/l Mo 0,5 µmol/l
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Na < 2 mmol/l Fe 30 µmol/l
Veldschema proef (teelt) 1 met datums planten resp. inboeten (locatie G01)
rij veld obj. (ras) herhaling
43-48 rand
42 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt
41 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt
40 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt 10 Hermon E
39 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt
38 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt
37 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt
36 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt 9 Easytop E
35 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt
34 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt
33 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt
32 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt 8 Hermon D
31 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt
30 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt
29 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt
28 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt 7 Easytop D
27 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt
WEST 26 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt OOST
25 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt
24 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt 6 Hermon C
23 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt
22 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt
21 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt
20 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt 5 Easytop C
19 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt
18 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt
17 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt
16 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt 4 Hermon B
15 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt
14 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt
13 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt
12 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt 3 Easytop B
11 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt
10 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt
9 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt
8 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt 2 Hermon A
7 22-mrt 22-mrt 22-mrt 2-mrt
6 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt
5 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt
4 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt 1 Easytop A
3 22-mrt 6-apr 22-mrt 2-mrt
1 en 2 rand KANT ERF
rij 1 rij 2 rij 3 rij 4
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11841, Proef (teelt) 2
Opdrachtgever : Ministerie van EL&I en Productschap Tuinbouw
Contactpersoon : M.P.Blind (06-30815811)
Uitvoering : R.Commandeur (06-15563958)
Proeflocatie : Proeftuin Zwaagdijk, bassin G01
Proefperiode : juni-augustus 2011







Aantal herhalingen : 5
:
Grootte bruto/netto veldje : 12 planten (plantafstand 50 * 50 cm)
Aantal veldjes : 15
Grootte bruto proefveld : 48 m2
Type pot/plug/substraat : 96-gaats plant in een mandpotje
Hoogte drijver : 60 mm
Bemesting : zie schema bijlage (gebruik de oplossing van de vorige teelt,




Overige teeltmaatregelen : Rest standaard
Waarnemingen/registratie : Tijdens teelt:
? Algemene ontwikkeling
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? Zuurstofgehalte en temperatuur water
? foto’s maken
? afwijkingen noteren
? (reden) uitval noteren
Bij oogst:







? aantal met schift
? aantal dubbele




? aantal overig klasse 3
Voedingsschema: zie proef 1 (11840)
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Veldschema proef (teelt) 2, locatie G01
RIJ veld obj. (ras) herhaling
47 en 48 rand
46
45 15 Fremont E
44
43
42 14 Amerigo E
41
40
39 13 Korlanu E
38
37
36 12 Fremont D
35
34
33 11 Amerigo D
32
31
30 10 Korlanu D
29
28
27 9 Fremont C
26
25
WEST 24 8 Amerigo C OOST
23
22
21 7 Korlanu C
20
19
18 6 Fremont B
17
16
15 5 Amerigo B
14
13
12 4 Korlanu B
11
10
9 3 Fremont A
8
7
6 2 Amerigo A
5
4
3 1 Korlanu A
2
1 rand rand KANT ERF
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11842, Proef (teelt) 3
Opdrachtgever : Ministerie van EL&I en Productschap Tuinbouw
Contactpersoon : M.P.Blind (06-30815811)
Uitvoering : R.Commandeur (06-15563958)
Proeflocatie : Proeftuin Zwaagdijk, bassin G02
Proefperiode : augustus – november 2011










Aantal herhalingen : 3
:
Grootte bruto/netto veldje : 12 planten (plantafstand 50 * 50 cm)
Aantal veldjes : 15
Grootte bruto proefveld : 48 m2
Type pot/plug/substraat : 96-gaats plant in een mandpotje
Hoogte drijver : 60 mm
Bemesting : zie schema bijlage (gebruik de oplossing van de vorige teelt, na
analyse zal daar een correctie op worden uitgevoerd)
O2-voorziening/stroming : beiden
Gewasbescherming : standaard (maar: voor planten aangieten met Tracer en
Admire)
Overige teeltmaatregelen : Rest standaard
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Waarnemingen/registratie : Tijdens teelt:
? Algemene ontwikkeling
? Zuurstofgehalte en temperatuur water
? foto’s maken
? afwijkingen noteren
? (reden) uitval noteren
Bij oogst:







? aantal met schift
? aantal dubbele




? aantal overig klasse 3
Voedingsschema: zie proef 1 (11840)
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Veldschema proef (teelt) 3, locatie G02
RIJ veld obj. (ras) no her
47 en 48 rand
46
45 15 Korlanu 1 C
44
43
42 14 Faraday 5 C
41
40
39 13 Anique 4 C
38
37
36 12 Altamira 3 C
35
34
33 11 Balboa 2 C
32
31
30 10 Korlanu 1 B
29
28
27 9 Faraday 5 B
26
25
WEST 24 8 Anique 4 B OOST
23
22
21 7 Altamira 3 B
20
19
18 6 Balboa 2 B
17
16
15 5 Korlanu 1 A
14
13
12 4 Faraday 5 A
11
10
9 3 Anique 4 A
8
7
6 2 Altamira 3 A
5
4
3 1 Balboa 2 A
2
1 rand KANT ERF
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11843, proef 4: Winterteelt
Opdrachtgever : Ministerie van EL&I en Productschap Tuinbouw
Contactpersoon : M.P.Blind (06-30815811)
Uitvoering : R.Commandeur (06-15563958)
Proeflocatie : Proeftuin Zwaagdijk, bassin G01
Proefperiode : augustus 2011 – april 2012 (beoogde plantdatum is 12
augustus)









Aantal herhalingen : 3
Grootte bruto/netto veldje : 12 planten (plantafstand 50 * 50 cm)
Aantal veldjes : 15
Grootte bruto proefveld : 48 m2
Type pot/plug/substraat : 96-gaats plant in een mandpotje
Hoogte drijver : 60 mm
Bemesting : zie schema bijlage (gebruik de oplossing van de vorige teelt, na
analyse zal daar een correctie op worden uitgevoerd)
O2-voorziening/stroming : beiden
Gewasbescherming : standaard (maar: voor planten aangieten met Tracer en
Admire)
Overige teeltmaatregelen : Direct na planten afdekken met net tegen wild
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Rest standaard
Waarnemingen/registratie : Tijdens teelt:
? Algemene ontwikkeling
? Zuurstofgehalte en temperatuur water
? foto’s maken
? afwijkingen noteren
? (reden) uitval noteren
Bij oogst:







? aantal met schift
? aantal dubbele




? aantal overig klasse 3
Voedingsschema: zie proef 1 (11840)
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Veldschema proef winterteelt, locatie G01
RIJ veld obj. (ras) no her
47 en 48 rand
46
45 15 Fortrose 15 C
44
43
42 14 Marcastle 14 C
41
40
39 13 2891 13 C
38
37
36 12 Mayfair 12 C
35
34
33 11 Marcher 11 C
32
31
30 10 Fortrose 10 B
29
28
27 9 Marcastle 9 B
26
25
WEST 24 8 2891 8 B OOST
23
22
21 7 Mayfair 7 B
20
19
18 6 Marcher 6 B
17
16
15 5 Fortrose 5 A
14
13
12 4 Marcastle 4 A
11
10
9 3 2891 3 A
8
7
6 2 Mayfair 2 A
5
4
3 1 Marcher 1 A
2
1 rand KANT ERF
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BIJLAGE 2   FOTO’S
Proef (teelt) 1
Foto 1
Stand gewas proef 1 op 9 maart (7 dagen na planten)
Foto 2
Stand gewas proef 1 op 18 maart (na inboeten)
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Foto 3
Stand gewas proef 1 op 1 april
Foto 4
Stand gewas proef 1 op 22 april
Foto 5
Stand gewas proef 1 op 28 april
Foto 6
Beworteling proef 1 op 28 april
Foto 7
Stand gewas proef 1 op 12 mei
Foto 8
Stand gewas proef 1 op 26 mei
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Foto 9
Stand gewas proef 1 op 9 juni
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Proef (teelt) 2
Foto 10
Stand gewas proef (teelt) 2 op 24 juni, 14 dagen
na planten
Foto 11
Stand gewas proef (teelt) 2 op 30 juni, 20 dagen
na planten
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Foto 12
Stand gewas proef (teelt) 2 op 7 juli, 27 dagen na
planten
Foto 13
Stand gewas proef (teelt) 2 op 28 juli, 7 weken
na planten
Foto 14
Stand gewas proef (teelt) 2 op 4 augustus, 8
weken na planten
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Proef (teelt) 3
Foto 15
Stand gewas proef (teelt) 3 op 11
augustus, 9 dagen na planten
Foto 16
Stand gewas proef (teelt) 3 op 26
augustus, 24 dagen na planten
Foto 17
Stand gewas proef (teelt) 3 op 2
september, ruim 4 weken na planten
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Foto 18
Stand gewas proef (teelt) 3 op 23
september, ruim 7 weken na planten
Foto 19
Stand gewas proef (teelt) 3 op 13
oktober, ruim 10 weken na planten
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Proef winterbloemkool
Foto 20
Stand gewas proef winterbloemkool op 18
augustus, 6 dagen na planten
Foto 21
Stand gewas proef winterbloemkool op 26
augustus, 14 dagen na planten
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Foto 22
Stand gewas proef winterbloemkool op 9
september, 4 weken na planten
Foto 23
Stand gewas proef winterbloemkool op 16
september, 5 weken na planten
Foto 24
Stand gewas proef winterbloemkool op 29
september, 7 weken na planten
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Foto 25
Stand gewas proef winterbloemkool op 13
oktober, 9 weken na planten
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Foto 26
Stand gewas proef winterbloemkool op 2
november, 12 weken na planten
Foto 27
Stand gewas proef winterbloemkool op 25
november, 15 weken na planten
Foto 28
Stand gewas proef winterbloemkool op 21
december, 19 weken na planten
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Foto 29
Stand gewas proef winterbloemkool op 25
januari 2012, 24 weken na planten
Foto 30
Het gewas bleek ondanks de afdekking
met een dubbele laag acryldoek niet
bestand te zijn tegen de strenge vorst (24
februari 2012)
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BIJLAGE 3   OOGSTRESULTATEN PER HERHALING
Proef 1 (11840)
















1 6 2 2 2 0 4 50
3 5 0 0 5 2 4 31
5 0 1 0 2 9 4 6
7 4 1 2 3 0 6 31
9 8 1 2 1 2 2 56
Hermon
2 10 5 0 1 0 0 94
4 8 3 2 1 2 0 69
6 2 7 1 3 2 1 56
8 7 1 7 1 0 0 50
10 8 3 2 3 0 0 69
Proef 2 (11841)
nr. ras veld
aantal planten van totaal 12 planten
Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3
te klein overig uitvalzes acht los rot
1 ‘Korlanu’ 4 10 0 1 0 0 0 1
1 ‘Korlanu’ 7 8 0 4 0 0 0 0
1 ‘Korlanu’ 10 8 0 3 1 0 0 0
1 ‘Korlanu’ 13 9 0 0 0 0 0 3
2 ‘Amerigo’ 5 6 3 2 0 0 0 1
2 ‘Amerigo’ 8 7 1 4 0 0 0 0
2 ‘Amerigo’ 11 7 4 1 0 0 0 0
2 ‘Amerigo’ 14 9 3 0 0 0 0 0
3 ‘Fremont’ 6 10 0 1 0 1 0 0
3 ‘Fremont’ 9 9 0 1 0 0 1 1
3 ‘Fremont’ 12 7 0 3 1 0 1 0
3 ‘Fremont’ 15 9 0 2 0 0 0 1
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Proef 3 (11842)
klasse 1 klasse 2 klasse 3
zes acht los dubbel overig rot overig
uitval voor de
oogst
Balboa veldje 1 6 1 0 1 0 0 3 1
Balboa veldje 6 9 0 1 0 0 0 2 0
Balboa  veldje 11 3 0 1 0 1 2 5 0
Balboa totaal 18 1 2 1 1 2 10 1
Balboa % 50 3 6 3 3 6 28 3
Altamira veldje 2 6 0 0 0 0 1 4 1
Altamira veldje 7 4 1 1 0 0 0 4 2
Altamira veldje 12 5 0 0 0 2 1 4 0
Altamira totaal 15 1 1 0 2 2 12 3
Altamira % 42 3 3 0 6 6 33 8
Anique veldje 3 9 0 1 0 0 2 0 0
Anique veldje 8 6 3 0 0 2 0 1 0
Anique veldje 13 7 2 1 0 0 1 1 0
Anique totaal 22 5 2 0 2 3 2 0
Anique % 61 14 6 0 6 8 6 0
Faraday veldje 4 10 0 0 0 0 0 2 0
Faraday veldje 9 10 0 1 0 0 0 1 0
Faraday veldje 14 10 0 0 0 0 0 2 0
Faraday totaal 30 0 1 0 0 0 5 0
Faraday % 83 0 3 0 0 0 14 0
Korlanu veldje 5 8 1 3 0 0 0 0 0
Korlanu veldje 10 8 2 0 0 1 0 1 0
Korlanu veldje 15 5 1 1 0 0 0 5 0
Korlanu totaal 21 4 4 0 1 0 6 0
Korlanu  % 58 11 11 0 3 0 17 0
Proef 4 (11843)
Geen oogstbaar gewas vanwege schade door strenge vorst.
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BIJLAGE 4   WEERSGEGEVENS










gem. max. min. richting snelheid (m/s)
01-03-11 1,9 3,0 0,8 0,0 262 87 NO 3,9
02-03-11 1,1 4,0 -0,5 0,0 1.079 77 NO 3,4
03-03-11 -0,4 3,6 -2,3 0,0 978 80 NO 3,5
04-03-11 -1,0 1,5 -2,9 0,0 719 89 NNO 2,3
05-03-11 2,8 5,0 0,2 0,0 649 82 NO 2,3
06-03-11 2,8 4,4 -0,6 0,0 1.103 64 ONO 2,5
07-03-11 2,5 7,1 -1,1 0,0 1.637 36 OZO 1,8
08-03-11 3,5 8,8 -0,5 0,0 1.608 49 ZZW 2,7
09-03-11 5,7 8,7 3,2 0,4 1.052 70 WZW 5,9
10-03-11 7,4 9,8 4,6 0,0 855 78 W 8,2
11-03-11 6,5 9,1 3,8 0,0 1.698 57 Z 4,5
12-03-11 7,2 12,2 3,1 0,0 1.069 57 ZZO 2,0
13-03-11 9,3 11,5 7,6 0,0 687 80 ZO 2,0
14-03-11 8,0 9,3 7,0 1,4 664 90 NO 1,0
15-03-11 9,3 12,8 6,8 0,0 1.047 79 O 2,4
16-03-11 6,9 9,2 5,3 0,0 1.352 76 NO 2,9
17-03-11 5,0 6,2 4,1 0,0 695 86 NW 2,9
18-03-11 6,1 9,3 3,3 0,0 963 67 NNO 2,6
19-03-11 4,4 8,9 -0,9 0,0 1.975 65 Z 0,7
20-03-11 4,8 10,9 -1,5 0,0 1.917 50 ZO 1,3
21-03-11 6,4 11,2 1,0 0,0 1.008 53 ZZO 1,9
22-03-11 8,1 15,3 2,1 0,0 1.909 56 ONO 1,5
23-03-11 7,5 12,9 1,7 0,0 1.906 53 WZW 1,0
24-03-11 8,2 14,6 1,9 0,0 2.115 64 N 1,2
25-03-11 7,6 11,6 4,1 0,0 1.176 73 NW 1,5
26-03-11 4,4 6,0 2,1 0,0 1.233 62 NO 2,4
27-03-11 4,8 9,0 0,9 0,0 2.122 50 NNO 1,7
28-03-11 3,8 8,5 -1,5 0,0 837 64 WNW 1,1
29-03-11 5,1 13,1 -2,4 0,2 1.519 49 ONO 0,8
30-03-11 7,9 13,4 3,0 4,6 604 73 Z 2,3
31-03-11 9,9 12,0 8,4 3,8 464 89 WZW 5,9
01-04-11 11,0 13,9 8,9 0,0 888 77 Z 5,8
02-04-11 14,2 21,0 9,6 0,0 1.692 58 W 3,5
03-04-11 10,4 13,4 8,0 2,0 600 82 WZW 1,1
04-04-11 9,1 12,5 6,5 0,0 1.460 58 ZW 3,9
05-04-11 9,5 10,9 8,3 0,2 502 72 WZW 7,3
06-04-11 12,8 17,3 10,3 0,0 986 64 ZZW 5,1
07-04-11 11,1 14,2 4,9 0,0 1.233 70 WNW 3,5
08-04-11 9,1 13,9 4,4 0,0 1.769 55 NW 3,0
09-04-11 8,7 11,2 5,2 0,0 1.756 71 NNO 2,8
10-04-11 9,4 13,2 4,5 0,0 1.606 50 NO 1,7
11-04-11 12,1 20,0 6,2 1,2 1.629 52 WNW 2,0
12-04-11 8,1 9,8 4,6 2,0 1.338 67 WNW 5,6
13-04-11 7,7 11,8 3,6 0,0 1.796 58 W 2,6









gem. max. min. richting snelheid (m/s)
14-04-11 8,5 11,6 4,4 0,0 709 65 NNW 0,9
15-04-11 9,5 15,7 2,5 0,0 1.520 34 N 0,9
16-04-11 10,4 15,0 5,4 0,0 861 47 NNW 1,1
17-04-11 10,8 15,7 5,5 0,0 1.615 61 NNO 1,3
18-04-11 13,2 19,0 7,4 0,0 1.638 33 N 1,4
19-04-11 16,1 23,3 10,2 0,0 1.690 32 NO 1,6
20-04-11 16,5 22,9 9,6 0,0 1.717 32 ONO 1,4
21-04-11 17,1 23,7 10,7 0,0 1.711 33 NNO 1,2
22-04-11 19,0 25,6 13,8 0,0 1.748 27 O 1,7
23-04-11 18,9 24,6 13,8 0,0 1.854 28 NNO 1,7
24-04-11 17,4 24,9 9,9 0,0 1.867 31 OZO 1,2
25-04-11 16,7 22,1 10,2 0,0 2.060 31 NO 2,3
26-04-11 13,8 18,0 10,3 0,0 1.987 59 NO 3,8
27-04-11 11,4 13,2 9,7 0,0 1.736 71 ONO 6,5
28-04-11 14,3 17,8 10,5 0,4 1.588 64 NO 2,5
29-04-11 16,4 21,6 12,4 0,0 1.949 48 NO 3,0
30-04-11 14,7 20,1 9,8 0,0 2.140 38 NO 4,0
01-05-11 13,1 17,9 8,2 0,0 2.420 30 NO 3,5
02-05-11 10,2 12,9 7,0 0,0 2.463 39 NO 4,4
03-05-11 8,7 12,1 4,6 0,0 2.430 40 NO 3,8
04-05-11 8,9 12,5 4,7 0,0 2.038 56 NO 2,9
05-05-11 11,3 17,2 5,0 0,0 2.268 36 NO 1,1
06-05-11 15,8 22,0 9,6 0,0 2.116 28 OZO 1,8
07-05-11 20,1 26,9 14,3 0,0 2.210 32 OZO 2,8
08-05-11 20,2 26,7 16,1 0,0 2.277 33 Z 3,8
09-05-11 15,6 18,4 12,5 1,2 980 73 NO 1,8
10-05-11 14,5 21,3 8,8 1,8 1.812 56 NO 1,2
11-05-11 14,9 19,6 9,0 0,0 2.668 47 W 1,8
12-05-11 12,6 16,0 8,9 0,0 2.133 55 ZW 2,6
13-05-11 13,2 16,9 8,6 0,0 2.457 50 ZZO 2,2
14-05-11 11,3 13,4 6,8 0,0 1.866 57 WZW 3,5
15-05-11 10,6 13,9 6,0 0,0 2.047 61 WZW 3,2
16-05-11 12,2 14,1 10,2 2,6 670 80 ZW 4,6
17-05-11 13,0 14,7 11,8 1,8 988 78 ZW 3,5
18-05-11 13,8 15,4 12,8 0,2 696 75 WZW 3,9
19-05-11 13,0 15,8 9,5 0,2 1.734 57 NNO 1,6
20-05-11 13,5 19,3 8,0 0,0 2.466 47 WZW 1,7
21-05-11 14,9 21,1 5,9 0,0 2.940 42 NNO 1,2
22-05-11 14,6 16,6 11,5 1,6 1.667 59 WZW 4,3
23-05-11 15,1 20,6 9,2 0,0 3.134 44 ZW 4,4
24-05-11 13,0 14,7 9,8 0,0 2.818 50 WNW 5,2
25-05-11 14,3 20,8 6,6 0,0 3.166 36 OZO 1,4
26-05-11 15,3 17,2 13,1 0,0 1.719 52 WZW 6,4
27-05-11 11,3 13,0 8,0 3,4 978 72 ZW 4,3
28-05-11 12,1 14,6 8,9 2,4 1.171 64 ZW 5,1
29-05-11 14,6 17,3 12,5 0,0 1.103 70 WZW 6,2
30-05-11 17,5 26,6 10,6 1,0 2.238 35 WZW 2,2
31-05-11 13,3 14,9 10,1 3,6 1.071 65 NW 3,1
01-06-11 12,9 17,8 6,3 0,0 2.250 45 N 1,4









gem. max. min. richting snelheid (m/s)
02-06-11 14,8 19,6 6,4 0,0 2.234 43 NNO 2,2
03-06-11 17,2 22,1 12,9 0,0 2.339 56 NO 3,5
04-06-11 19,0 24,8 13,6 0,0 2.419 55 NNO 4,0
05-06-11 14,9 17,4 13,0 17,4 770 79 N 4,2
06-06-11 14,6 16,8 12,9 2,4 699 82 Z 2,3
07-06-11 15,2 18,5 11,5 0,8 1.238 64 O 1,7
08-06-11 14,4 17,1 11,6 3,6 763 56 ZW 3,5
09-06-11 14,7 17,8 10,5 0,0 1.205 47 WZW 3,8
10-06-11 13,9 19,2 9,0 3,6 878 43 WZW 1,9
11-06-11 12,3 15,3 8,7 0,4 809 57 W 3,2
12-06-11 13,9 18,8 8,0 0,0 1.050 42 ZO 2,1
13-06-11 15,6 18,3 13,3 0,8 340 61 ZW 4,7
14-06-11 15,6 18,6 12,0 0,0 1.007 57 ZZW 1,8
15-06-11 16,5 21,7 10,8 0,0 686 65 Z 1,8
16-06-11 15,4 16,8 13,0 29,8 306 77 W 2,7
17-06-11 14,8 17,3 12,8 0,8 591 62 OZO 3,5
18-06-11 14,4 16,6 12,3 7,0 630 68 ZW 7,0
19-06-11 13,7 15,4 12,1 3,2 492 69 WZW 6,1
20-06-11 15,6 19,2 11,5 0,0 768 55 N 2,3
21-06-11 16,4 19,1 13,7 2,4 696 64 ZZW 4,2
22-06-11 15,1 16,8 13,2 2,8 438 67 ZW 4,4
23-06-11 14,9 17,4 11,7 13,6 798 69 WZW 4,6
24-06-11 13,7 16,3 10,7 2,4 974 62 Z 3,2
25-06-11 13,8 16,6 11,5 2,2 381 87 ZW 3,1
26-06-11 19,6 24,1 15,6 1,0 1.310 63 O 2,0
27-06-11 23,3 29,3 17,1 0,0 1.580 49 O 2,3
28-06-11 24,1 30,2 20,4 4,6 1.019 56 NW 2,2
29-06-11 17,5 19,9 12,9 9,8 950 66 WNW 3,4
30-06-11 14,5 18,4 10,2 0,0 1.628 58 W 2,6
01-07-11 13,8 16,7 10,0 1,4 1.288 61 NW 3,1
02-07-11 13,8 16,8 9,7 0,0 1.156 59 NW 3,1
03-07-11 14,4 17,2 11,0 0,0 1.377 63 NNW 3,3
04-07-11 14,7 17,5 11,0 0,0 1.473 66 N 2,5
05-07-11 16,4 21,5 9,8 0,0 1.939 58 OZO 1,0
06-07-11 18,1 20,2 14,1 0,2 1.332 54 Z 3,9
07-07-11 18,2 21,6 13,9 0,0 1.420 49 OZO 2,6
08-07-11 17,0 19,5 14,2 3,2 1.162 59 ZW 2,9
09-07-11 17,2 19,8 15,2 0,6 1.183 56 WZW 4,2
10-07-11 17,3 21,0 13,7 0,0 1.537 63 WZW 2,6
11-07-11 16,9 21,5 10,6 0,0 1.454 55 NO 0,9
12-07-11 17,4 21,6 14,0 14,2 1.337 55 NNO 3,9
13-07-11 13,3 13,9 12,3 17,6 315 86 NW 7,3
14-07-11 14,9 16,8 12,9 20,4 305 93 NW 4,9
15-07-11 16,5 20,4 13,5 2,8 2.303 63 ZZO 3,9
16-07-11 16,2 19,2 14,7 10,2 777 74 ZZW 3,2
17-07-11 15,4 17,7 13,9 14,8 1.460 74 ZZW 4,9
18-07-11 14,9 16,2 13,9 9,2 963 83 ZZW 6,1
19-07-11 16,5 20,3 13,3 0,0 2.021 61 NNW 3,0
20-07-11 16,6 19,7 12,4 0,0 1.822 66 NNW 1,0









gem. max. min. richting snelheid (m/s)
21-07-11 16,6 19,5 13,5 0,4 2.410 71 NO 2,4
22-07-11 15,1 16,7 13,2 0,0 1.497 61 NW 3,7
23-07-11 13,1 16,0 11,4 7,4 1.468 69 WNW 5,5
24-07-11 12,7 13,6 11,7 18,2 566 93 WNW 6,6
25-07-11 13,9 17,2 9,6 0,4 930 76 ZW 1,2
26-07-11 14,6 16,6 13,1 1,0 607 81 OZO 1,0
27-07-11 17,2 21,3 13,3 0,0 2.319 65 N 1,5
28-07-11 18,1 21,6 15,1 0,0 2.240 72 NNO 3,0
29-07-11 15,5 17,9 13,4 0,0 1.084 70 WZW 2,6
30-07-11 14,4 15,8 13,1 0,0 723 70 WNW 2,7
31-07-11 14,4 16,3 12,6 0,0 870 68 NNO 0,9
01-08-11 15,6 20,8 8,7 0,0 2.568 56 NNO 0,9
02-08-11 20,3 25,5 15,0 0,0 2.080 58 NNO 1,2
03-08-11 19,6 21,1 16,8 0,2 646 80 WNW 1,2
04-08-11 18,5 23,6 13,4 5,2 1.969 68 ZZW 2,1
05-08-11 18,4 21,1 14,5 1,4 1.634 72 NNW 3,1
06-08-11 17,8 23,1 14,0 7,2 1.250 76 ZW 1,6
07-08-11 16,6 18,8 14,4 6,6 2.245 63 WZW 4,9
08-08-11 15,0 17,9 12,8 11,0 1.459 66 WNW 4,3
09-08-11 14,4 16,0 12,9 1,6 1.882 67 NW 4,9
10-08-11 14,0 17,6 8,9 2,8 1057 68 WZW 3,7
11-08-11 16,5 17,8 15,4 8,0 578 82 WZW 5,7
12-08-11 16,5 17,8 13,0 0,8 758 78 W 2,1
13-08-11 16,0 18,7 12,4 2,0 883 83 Z 1,4
14-08-11 17,3 20,7 13,7 0,4 1.145 66 ZW 2,3
15-08-11 15,9 19,4 12,2 0,0 1.985 60 ZZO 1,7
16-08-11 16,8 20,3 11,9 0,0 1.625 59 ZW 2,6
17-08-11 16,8 20,3 13,9 0,0 1.944 58 NNW 2,1
18-08-11 15,5 17,1 13,8 2,8 720 66 NNO 1,4
19-08-11 15,8 18,2 12,1 0,8 1.943 60 ZZW 3,2
20-08-11 16,8 21,4 11,4 0,0 1.432 63 OZO 1,9
21-08-11 19,1 24,4 14,3 0,0 1.238 71 W 2,4
22-08-11 17,2 21,1 13,5 0,2 1.094 73 NNO 1,2
23-08-11 18,5 21,8 16,7 5,4 736 81 ZW 1,5
24-08-11 17,8 18,9 15,6 10,2 370 87 ZZW 1,4
25-08-11 17,2 22,9 12,8 0,0 1.505 65 ONO 1,5
26-08-11 17,7 20,3 15,4 15,6 503 77 ZW 2,0
27-08-11 14,9 17,3 12,6 0,4 1.135 75 ZW 3,2
28-08-11 14,2 17,7 12,0 5,0 1.145 70 NNW 4,0
29-08-11 12,9 14,8 10,9 4,2 839 65 W 3,7
30-08-11 13,7 17,9 11,2 0,2 1.103 55 WNW 1,2
31-08-11 13,9 16,0 10,6 1,6 911 68 NNW 1,4
01-09-11 12,3 16,6 8,3 0,0 793 64 NNO 0,5
02-09-11 15,5 22,9 8,9 0,0 1.536 64 W 1,0
03-09-11 19,8 26,4 13,1 0,0 1.535 61 OZO 1,1
04-09-11 18,9 21,3 17,4 3,0 764 74 Z 2,1
05-09-11 15,7 17,7 13,3 3,0 1.195 64 WZW 5,2
06-09-11 14,8 15,7 13,5 22,2 388 82 WZW 7,4
07-09-11 14,6 16,5 12,7 7,0 1.121 73 WNW 6,0









gem. max. min. richting snelheid (m/s)
08-09-11 14,2 16,5 12,5 7,0 650 80 WZW 4,0
09-09-11 17,1 19,6 14,7 0,0 795 79 ZZW 2,6
10-09-11 19,7 23,7 15,7 1,6 1.184 78 W 2,2
11-09-11 17,0 19,4 15,1 2,6 910 76 ZW 3,6
12-09-11 16,4 19,8 14,9 0,4 571 73 W 7,3
13-09-11 15,5 17,4 13,2 1,2 1.228 68 WZW 6,0
14-09-11 13,7 15,4 12,0 0,0 752 70 W 4,4
15-09-11 13,1 17,1 8,9 0,0 1.425 60 ZO 1,6
16-09-11 12,6 17,2 7,4 0,0 1.363 66 ZO 1,6
17-09-11 15,0 16,8 13,6 6,0 666 82 ZZW 3,9
18-09-11 12,1 14,7 10,4 4,8 651 74 Z 2,6
19-09-11 13,1 16,5 10,1 1,0 1.159 70 ZZW 2,8
20-09-11 15,2 18,1 12,6 0,0 630 75 ZZW 4,3
21-09-11 15,1 16,5 14,0 0,4 339 82 W 4,0
22-09-11 14,0 16,6 10,6 0,2 1.417 54 ZO 3,5
23-09-11 13,3 18,0 9,2 0,0 1.173 66 ZZO 1,3
24-09-11 13,8 19,7 9,5 0,0 1.301 62 ZW 0,8
25-09-11 14,7 21,0 7,8 0,0 1.280 66 Z 1,1
26-09-11 16,5 21,3 13,8 0,0 996 63 NNO 2,0
27-09-11 16,4 21,0 13,2 0,0 988 70 N 0,7
28-09-11 16,4 22,3 11,4 0,2 1.377 63 OZO 0,5
29-09-11 19,0 24,7 15,0 0,0 1.338 63 OZO 1,3
30-09-11 18,3 24,3 13,8 0,0 1.348 54 O 1,2
01-10-11 16,8 24,1 11,4 0,0 1.260 56 WNW 0,2
02-10-11 16,5 24,6 9,4 0,2 1.218 55 Z 0,7
03-10-11 18,5 22,4 15,1 0,0 776 59 WZW 3,3
04-10-11 16,9 19,0 13,4 0,0 648 62 ZZW 3,4
05-10-11 16,2 18,4 11,8 0,0 530 77 ZW 5,4
06-10-11 13,5 17,1 9,2 14,8 626 67 W 6,7
07-10-11 10,9 13,1 9,0 11,4 761 71 NNW 4,5
08-10-11 10,2 12,8 8,9 9,0 974 67 NNO 3,1
09-10-11 10,9 16,2 6,7 4,2 273 81 WNW 3,7
10-10-11 16,4 17,1 15,0 4,0 360 83 NW 7,0
11-10-11 14,9 16,5 11,8 4,2 162 83 WNW 6,4
12-10-11 11,2 13,3 10,7 14,4 270 89 WNW 0,5
13-10-11 10,2 13,9 6,4 0,0 884 56 NO 0,5
14-10-11 9,3 13,5 4,5 0,0 991 62 ZO 1,1
15-10-11 9,1 12,8 5,8 0,0 1.015 65 ZO 2,4
16-10-11 8,9 13,4 6,0 0,0 1.004 59 ZO 1,7
17-10-11 11,3 15,8 6,5 0,0 620 70 ZZW 3,3
18-10-11 11,1 13,5 8,4 11,8 622 64 W 6,5
19-10-11 8,8 10,9 5,1 6,4 329 67 WZW 2,9
20-10-11 6,9 10,5 4,3 4,6 604 71 ZW 1,5
21-10-11 8,1 11,4 5,6 0,0 469 73 ZZW 3,0
22-10-11 7,7 10,1 4,6 0,0 773 64 Z 2,7
23-10-11 8,6 13,4 5,4 0,0 758 68 ZO 3,4
24-10-11 8,8 11,8 5,6 0,0 761 66 OZO 5,1
25-10-11 10,1 11,4 9,4 1,6 174 66 ZO 4,8
26-10-11 10,1 12,1 9,0 0,2 364 77 ZZO 3,5









gem. max. min. richting snelheid (m/s)
27-10-11 10,2 14,2 8,0 0,0 447 73 ZZO 2,6
28-10-11 11,4 14,3 9,3 0,0 202 89 OZO 1,3
29-10-11 11,9 14,0 10,2 0,0 207 89 ZZW 1,7
30-10-11 12,4 14,0 10,4 0,0 190 91 ZZW 3,1
31-10-11 13,1 15,8 10,7 0,0 416 77 ZO 2,4
01-11-11 12,0 15,1 9,7 2,0 613 82 ZZW 2,1
02-11-11 11,1 12,3 9,6 0,6 269 87 ZO 1,9
03-11-11 13,1 15,2 11,0 0,0 182 82 ZO 3,4
04-11-11 14,3 16,8 12,5 0,0 530 71 ZZO 3,9
05-11-11 12,1 14,7 8,3 0,0 354 77 N 1,0
06-11-11 10,5 11,8 6,7 0,0 145 89 NNO 2,9
07-11-11 10,0 10,5 9,4 0,0 78 86 O 3,5
08-11-11 8,4 9,2 7,4 0,0 160 86 OZO 2,8
09-11-11 8,0 10,4 6,5 0,0 315 89 OZO 2,0
10-11-11 6,3 7,8 5,4 0,0 157 90 OZO 2,2
11-11-11 7,4 9,6 4,6 0,0 136 79 ZO 4,2
12-11-11 6,4 9,7 4,0 0,0 441 79 ONO 2,1
13-11-11 5,0 7,9 1,3 0,0 479 77 O 0,9
14-11-11 2,5 6,5 0,9 0,0 442 79 O 1,4
15-11-11 1,4 2,1 0,7 0,2 133 96 OZO 1,8
16-11-11 2,5 5,0 0,8 0,0 415 83 ZO 2,4
17-11-11 2,6 5,3 0,8 0,0 118 92 Z 1,9
18-11-11 6,5 8,8 3,5 0,0 278 97 ZZO 1,9
19-11-11 4,1 8,2 0,9 0,2 332 90 ONO 0,5
20-11-11 2,0 3,9 -0,2 0,6 158 99 ONO 0,2
21-11-11 1,9 2,7 0,9 0,2 117 100 ZO 0,7
22-11-11 2,5 3,9 1,1 0,4 172 99 ZO 0,6
23-11-11 6,7 9,7 4,3 0,6 155 95 ZZW 0,8
24-11-11 7,7 9,8 6,5 0,0 171 93 WZW 3,6
25-11-11 8,8 11,4 7,3 0,2 143 72 NW 5,2
26-11-11 9,1 11,8 5,6 0,2 155 74 WZW 6,1
27-11-11 10,5 12,3 7,7 0,2 179 66 NW 8,4
28-11-11 5,6 9,3 3,3 0,0 367 71 ZZW 2,0
29-11-11 7,0 8,9 5,0 0,8 210 85 WNW 6,7
30-11-11 7,4 10,0 5,6 0,0 322 80 Z 3,5
01-12-11 8,2 11,0 5,8 12,0 89 88 NNO 4,2
02-12-11 6,3 9,4 5,0 7,4 275 73 ZZW 3,0
03-12-11 7,8 10,7 5,3 6,6 183 73 W 7,3
04-12-11 7,6 8,5 5,1 1,0 139 74 NW 6,0
05-12-11 5,1 6,2 4,0 2,8 205 69 NW 6,0
06-12-11 4,2 6,1 2,7 4,6 149 77 ZZW 4,2
07-12-11 6,3 7,7 4,0 6,8 181 66 NW 8,9
08-12-11 6,9 10,8 4,0 2,4 74 70 WNW 7,8
09-12-11 5,8 8,1 2,3 4,8 244 68 W 8,2
10-12-11 3,6 6,4 2,0 2,6 405 73 W 2,9
11-12-11 4,0 5,2 2,8 0,0 163 83 Z 4,1
12-12-11 5,8 7,6 4,4 2,0 292 75 ZZW 4,7
13-12-11 7,2 9,4 5,6 7,4 286 70 ZW 8,7
14-12-11 4,9 5,9 4,0 7,8 204 82 WZW 6,8









gem. max. min. richting snelheid (m/s)
15-12-11 4,6 6,0 3,7 4,6 103 86 ZW 6,4
16-12-11 4,1 4,7 3,4 8,8 106 84 WNW 4,1
17-12-11 4,4 6,4 2,2 2,0 243 75 WZW 2,9
18-12-11 2,5 4,3 0,4 4,4 191 75 WZW 2,4
19-12-11 1,9 4,6 0,1 2,8 304 79 ZZW 3,3
20-12-11 5,5 7,6 1,3 2,0 193 72 NW 4,7
21-12-11 5,2 6,3 3,8 0,8 61 80 ZW 0,9
22-12-11 8,6 10,3 5,5 0,8 77 91 WZW 3,6
23-12-11 8,8 10,0 7,3 2,2 52 88 ZW 5,1
24-12-11 6,2 7,6 5,3 1,2 327 73 WZW 5,4
25-12-11 8,9 10,0 7,2 0,0 220 87 W 7,1
26-12-11 10,4 11,8 9,7 0,0 283 87 W 6,4
27-12-11 8,7 9,7 7,3 0,0 76 80 ZZW 4,2
28-12-11 6,8 8,6 6,0 0,0 48 74 W 6,6
29-12-11 6,9 7,3 6,0 1,2 93 70 NW 8,5
30-12-11 5,1 7,0 3,3 0,4 352 73 ZZW 4,2
31-12-11 6,8 9,8 3,5 4,4 69 88 W 3,6
1-1-2012 10,6 11,3 9,7 30,2 123 92 WNW 5,5
2-1-2012 7,0 9,4 5,0 1,2 263 79 ZW 4,2
3-1-2012 6,7 9,4 4,8 4,8 37 68 WNW 10,1
4-1-2012 6,7 7,8 5,4 1,2 243 72 W 9,1
5-1-2012 7,1 8,7 5,3 1,2 194 70 NNW 10,4
6-1-2012 6,3 8,0 4,1 0,2 367 75 WZW 5,9
7-1-2012 7,5 8,7 6,2 1,6 153 78 NW 6,7
8-1-2012 6,8 7,9 4,3 0,2 193 80 W 4,1
9-1-2012 7,6 8,9 5,3 0,6 100 84 NW 3,5
10-1-2012 6,0 8,6 3,3 0,0 305 85 W 1,9
11-1-2012 8,1 9,0 6,9 0,4 122 90 W 3,9
12-1-2012 7,7 9,2 5,3 3,8 131 78 NW 7,3
13-1-2012 5,3 6,7 4,2 0,8 384 65 WNW 3,9
14-1-2012 4,5 6,4 2,6 0,0 438 73 NNW 1,6
15-1-2012 2,3 6,7 -0,1 0,0 461 73 NO 0,2
16-1-2012 0,1 3,7 -2,2 0,0 533 72 ZZO 0,3
17-1-2012 0,6 4,4 -1,8 0,2 433 82 ZW 0,7
18-1-2012 2,9 7,1 0,3 1,2 129 84 W 4,2
19-1-2012 6,2 7,7 4,5 3,8 181 78 WNW 3,7
20-1-2012 4,2 5,7 1,6 1,8 306 72 W 4,4
21-1-2012 6,9 9,7 2,7 4,6 267 74 NW 7,8
22-1-2012 6,5 8,6 5,4 1,6 180 76 NW 8,7
23-1-2012 4,6 6,8 2,7 1,4 434 77 NW 3,1
24-1-2012 3,1 5,5 1,6 0,2 269 84 ZZO 0,7
25-1-2012 3,3 4,5 1,8 0,0 239 87 ZZO 3,2
26-1-2012 4,1 4,9 3,4 3,2 83 93 ZZW 4,2
27-1-2012 3,9 6,9 1,9 0,6 508 84 Z 2,9
28-1-2012 2,6 4,8 1,1 0,2 353 89 OZO 0,7
29-1-2012 -0,8 1,3 -2,2 0,0 536 80 ONO 2,0
30-1-2012 -2,3 -1,6 -3,2 0,0 81 77 OZO 1,8
31-1-2012 -4,0 -2,1 -5,6 0,0 652 71 ONO 3,0
1-2-2012 -4,1 -1,6 -6,1 0,0 789 38 ONO 4,2









gem. max. min. richting snelheid (m/s)
2-2-2012 -5,6 -4,0 -7,4 0,0 815 44 ONO 3,0
3-2-2012 -6,7 -5,1 -13,6 0,0 314 76 ZZW 1,8
4-2-2012 -11,0 -4,8 -18,5 0,0 780 70 ZZO 0,5
5-2-2012 -7,0 -4,9 -9,1 0,0 743 65 ZO 2,4
6-2-2012 -7,0 -4,1 -10,7 0,0 876 56 O 0,8
7-2-2012 -8,6 -4,0 -14,9 0,0 876 60 ONO 2,2
8-2-2012 -3,4 -1,7 -6,5 0,0 451 79 ONO 3,2
9-2-2012 -4,4 0,3 -8,2 0,0 401 74 ONO 1,8
10-2-2012 -6,2 -2,4 -8,6 0,0 987 60 ONO 1,1
11-2-2012 -7,3 -3,3 -10,6 0,0 1.008 67 N 0,6
12-2-2012 -3,6 0,6 -10,6 1,2 277 84 WNW 1,5
13-2-2012 2,1 3,5 0,6 2,4 447 92 NNO 1,8
14-2-2012 4,2 5,4 3,2 1,6 513 85 NNW 4,2
15-2-2012 5,1 6,1 3,5 0,2 668 79 NNW 5,9
16-2-2012 4,9 6,6 3,7 0,0 420 90 W 3,1
17-2-2012 5,8 8,1 4,7 0,6 773 82 WZW 3,2
18-2-2012 6,2 8,3 3,4 3,4 359 82 W 6,1
19-2-2012 2,9 5,2 0,6 0,4 1.001 70 NW 4,3
20-2-2012 2,4 5,3 -1,2 0,0 994 61 WZW 4,0
21-2-2012 6,0 8,1 4,2 0,8 631 80 WZW 6,1
22-2-2012 6,7 8,0 5,6 1,0 632 68 WZW 7,5
23-2-2012 8,9 11,8 6,2 0,0 677 86 W 5,8
24-2-2012 7,9 10,2 3,5 0,0 386 87 WNW 4,6
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2-3-2011 1,1 6,7 7,0 81 100 91
9-3-2011 2,8 6,1 7,9 79 81 80
17-3-2011 2,8 6,4 10,2 91 104 97
23-3-2011 2,7 6,3 12,3 97 99 98
30-3-2011 2,6 6,3 13,2 95 96 95
6-4-2011 2,6 6,3 15,1 97 98 98
13-4-2011 2,6 6,2 16,1 96 97 97
20-4-2011 2,6 6,3 17,2 97 99 98
27-4-2011 2,6 6,3 18,3 90 95 93
4-5-2011 3,0 6,4 16,8 79 93 86
11-5-2011 3,0 6,5 18,5 60 91 76
18-5-2011 3,0 6,6 19,6 82 90 86
25-5-2011 2,9 6,8 20,5 67 90 79
2-6-2011 2,8 6,8 20,7 76 93 85
8-6-2011 2,8 7,1 21,5 81 89 85
15-6-2011 2,8 7,3 21,5 97 99 98
(*) op meest afgelegen punt van de pomp met beluchting











8-6-2011 2,8 7,1 21,5 81 89 85
15-6-2011 2,8 7,3 21,5 97 99 98
23-6-2011 2,6 6,3 20,9 88 87 88
30-6-2011 2,5 6,4 22,6 89 92 91
7-7-2011 2,5 6,4 23,6 82 90 86
14-7-2011 2,0 6,9 22,2 88 93 91
21-7-2011 3,3 6,3 21,8 82 86 84
27-7-2011 2,9 6,6 22,5 85 88 87
4-8-2011 3,0 6,7 22,7 84 95 90
(*) op meest afgelegen punt van de pomp met beluchting
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4-8-2011 2,2 6,2 22,9 92 95 94
12-8-2011 2,7 5,9 22,55 90 93 92
17-8-2011 2,9 5,9 23,15 91 97 94
24-8-2011 2,7 6,3 23,3 88 96 92
1-9-2011 2,7 6,1 22,45 83 96 90
6-9-2011 2,4 5,9 21,7 80 94 87
16-9-2011 2,2 6,5 21,2 76 94 85
22-9-2011 2,1 6,7 21,9 77 96 87
30-9-2011 2,9 6,2 21,8 86 92 89
6-10-2011 2,8 6,0 21,25 84 95 90
12-10-2011 2,5 6,1 20,8 95 96 96
24-10-2011 2,3 6,2 18,3 93 98 96
1-11-2011 2,4 6,2 19,35 93 95 94
9-11-2011 2,4 6,2 19,15 97 100 99












17-8-2011 3,3 6,2 21,4 95 96 95,5
24-8-2011 3,1 6,5 22,5 95 96 95,5
1-9-2011 3,1 6,0 21,8 95 95 95,0
6-9-2011 3,0 5,5 21,8 88 89 88,5
16-9-2011 2,7 6,3 21,4 93 97 95,0
22-9-2011 2,7 6,4 21,4 93 95 94,0
30-9-2011 2,9 6,3 21,9 98 98 98,0
6-10-2011 2,8 6,0 22,1 92 92 92,0
12-10-2011 2,5 6,3 21,2 94 94 94,0
24-10-2011 0,5 7,0 15,8 95 96 95,5
1-11-2011 0,6 5,7 19,2 93 94 93,5
9-11-2011 0,5 6,5 19,0 98 98 98,0
16-11-2011 3,1 5,5 17,2 96 97 96,5
23-11-2011 2,9 5,7 14,3 72 72 72,0
7-12-2011 2,9 6,2 11,5 96 96 96,0
21-12-2011 2,2 6,3 9,8 92 94 93,0
9-1-2012 2,1 6,5 9,3 93 95 94
25-1-2012 2,6 6,1 8,5 93 93 93
22-2-2012 2,2 6,2 11,6 91 95 93
29-2-2012 2,5 6,2 13,0 84 85 85
(*) op meest afgelegen punt van de pomp met beluchting
